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CRÓNICA DE OLOT 
Visita de Besalú a Perpignan 
por LUIS ARMENGOL 
Los judíos en la Provincia de Gerona duran-
te la Edad Media const i tuyen teiina que, aun 
cuando t ra tado en par te, merece mayor ampl i -
t ud y p r o f u n d i d a d pues nos augura nuevos 
descubr imientos h is tór ico - arqueológicos. Con 
proyección universal , el iiallazgo de la « m i k w a h » 
de Besalú y la explotac ión del arch ivo con cente-
nares de documentos judíos —-ahora existente 
en Olot — se levanta como el acontec imiento 
más impor tan te en Gerona y la atención que ha 
despertado al púb l ico en general y a expertos en 
par t i cu la r , se encuentra correspondida por e! 
noble empeño del Ayun tam ien to de la condal 
villa y de los «Amigos de Besalú y su Condado», 
así como de la D iputac ión Prov inc ia l . 
Fue aquel acontec imiento el que t ra jo o t r o 
no menos cal i f icado; la v is i ta colect iva del 
Mun i c i p i o y «Amigos de Besalú» a la Comun i -
dad judía de Perpignan celebrada no ha mucho. 
Expresivas e histór icas fueron también las pala-
bras con que el Rabino Mr . Mordoch recib ió en 
plena Sinagoga a los expedic ionar ios b is i ldunen-
ses. 
El acto c u l m i n ó al mos t ra r el Rabino los 
rollos donde hay escrita a mano la palabra de 
Dios sobre pergamino, y al poder constatar que 
todavía se reza allí en castellano tal como lo 
hic ieran los judíos antes de ser expulsados de 
España. Y en un ágape de con f ra te rn idad que 
como co lo fón de la jornada ( t ras v is i tar el Pala-
c io de los Reyes de Mallorca y la Exposic ión de 
cerámica de Saint-Vicens) tuvo efecto en Rive-
saltes, Mr . A imé Sananas, Vi ce-Presiden te del 
Consejo de Admin i s t rac ión de aquella Comun i -
dad Israel i ta, d i r i g i ó a todos aleccionadoras pa-
labras. 
Con elocuentes palabras se p ronunc ia ron , 
tamb ién , e! Sr. Alcalde de Besalú D. Pedro Jua-
nola, D. Salvador V i la r rasa, el Sr. Corominas , 
act ivo cooperador de esta jo rnada , y, f i na lmente 
el Rabino M r . Mo rdoch , que en buen castellano 
re i teró sus sent imientos y los de la Comun idad 
judía. 
Preguntamos a algunos judíos de donde 
procedían. Entre ellos los hay venidos de Tur-
quía y de Grecia. Algunos se expresaron incluso 
en correcto castellano y qu is ie ron recordar que 
su ascendencia es de España o, cuando menos, 
de la Península Ibér ica. Pronunc iando sus ape-
llidos uno va de sorpresa en sorpresa: Tor res, 
Toledo, Raynal, P imien to , de León, Fernández, 
Catalán, Peres, Béjar, Calderón, Cuenca, Sevilla, 
Alcamesí, Perlero, A lbu rquerque , etc. V ivo está 
en ellos el recuerdo del judío que fue consejero 
de f inanzas de Isabel la Catól ica. Nos p e r m i t i -
mos decir les que en la documentac ión referente 
a judíos de Besalú, en el siglo X IV , se encuen-
t ran a veces nombres propios de mu je r como 
Barcelona, Besaluna y Tarragona, y aprovecha-
mos la ocasión para declarar les que en la docu-
mentación hasta ahora consultada sobre los 
judíos en Besalú no se ha hallado nada de carác-
ter agresivo. Un «au revoi r» y «á b ien tó t» , coro-
nó el cordia l momento del despido a la Comun i -
dad israel i ta de Perpignan, en aquella g lor iosa 
¡ornada, camino de España. 
LA FIESTA DE LA AGRICULTURA 
Y 
EL «DÍA DEL TRACTOR» 
Con arra igo y superación anual que reviste 
caracteres ex t raord inar ios , se viene celebrando 
en la c iudad de Olo t la solemne conmemorac ión 
de la fiesta pat ron ímica de los agr icu l tores, San 
Is id ro Labrador , a base de una br i l lante o rgan i -
zación llevada a cabo por la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos y su Cofradía de San 
Is idro. En su ú l t ima ed ic ión, tales festejos se han 
subd iv id ido en dos fechas: p r ime ro , la celebra-
ción del «Día del T rac to r» y luego la fiesta pat ro-
nímica en sí de San Is idro. Especial majestuosi -
dad y bri l lantez adquiere el «Día del T rac to r» con 
el desfile de una imponente caravana de t racto-
res, maqu inar ia agrícola y sus correspondientes 
dotaciones por las calles de la c iudad hasta si-
tuarse f ren te a la escalinata de la Iglesia Arc i -
prestal donde se efectúa su bendic ión por el 
Rvdmo. Párroco Arc i presta I Monseñor An ton io 
But iñá en presencia de las autor idades. Todo 
Olo t se vuelve a adm i ra r el paso de la comi t i va 
y esta solemne bendic ión. Más de 70 t ractores 
dan fe de v ida del gran auge de la mecanización 
y progreso de nuestro campesinado. De esta con-
memorac ión dan fe las fotograf ías ad jun tas . Se 
t rata de una in ic iat iva genuinamente ojótense 
que ha cobrado una p len i tud manif iesta y adqui -
r ido carta de naturaleza, e jemplar por c ier to , en 
los anales olotenses. Cada año el «Día del Trac-
t o r » , que cu lm ina con una gran comida de con-
f ra te rn idad en los bellos parajes de «La Deu», es 
un bello h i m n o al progreso, a la fe y a la sol ida-
r idad en el campo. 
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